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Cette note présente l e s  résul ta ts  obtenus au cours de l a  campagne 
1971-1972 concernant l ' d k d e  du transport solide en suspension au Tchad, 
Du mois d'Avril 1971 jusqu'au 15 Décembre, aux d.if-€drentes stations 
retenues au cours des années précédentes, t r o i s  prélèvements de surface (r ive 
droite,  milieu, r ive gauche) ont é t é  effectués quotidiennement en vue de pré- 
c i se r  l a  valeur mensuelle du de%it solide e t  d'étudier l e s  variations de l a  
concentration en sédiments. 
Du 15 Décembre B l a  fin lyars, l e s  prélèvements ont. été plus espa- 
, cés : tous l e s  deux jours aux stat ions aval, tous l e s  quinze jours pour l e  
bassin amont. 
De 1967 B. 1970, de nombreux jaugeages de débit solide ont permis 
d 'établir  un tarage suivant l e  mode de prélèvement (passage de l a  valeur de 
l a  concentration obtenue & p a r t i r  d'un B t r o i s  échantillons recue i l l i s  en sur-  
face 8. l a  valeur rée l le  de l a  concentration). 
Pour l a  m6thodolog3.e e t  l e s  résul ta ts  antérieurs & 1971, on se re- 
portera aux publications suivantes : 
BILLON (B.) - 1968 --"'Ese au point des mesures de débits solides en suspension 
(République du Tchad)I1 
Cahier 0.R.S.T.O.M. - sér ie  Hydrologie - vol. V, no 2, 
CARRE (P.) - "Quelques aspects du rggime des apports f l uv ia t i l e s  de matériaux 
solides en suspension vers l e  lac  Tchad". 
Caht O.RvS,T~O.B., séra )bdmL, vol. ZX, no l 9  19'72, pp; 19-45, 
13 fig., 11 tabl;, b5bliogr. 
Les s ta t ions étudiées en 1971 étaient pour l e  bassin du C h a r i  : 
l e  Chari à Chagoua 
l e  Chari B Sarh (Fort-Archambault) 
l e  Bahr Sara à Manda. 
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Pour l e  bassin du Lop.one : 
\ l e  Logone à Fort-Foureau 
l e  Logone B Noundou 
la  Pendé B Goré 
l a  M'béré .3 Wb6ré. 
- Sur l'ensemble du bassin C h a r i  - Logone, l a  crue 1971 a ét6 dans 
l'ensemble nettement inférieure à l a  médiane, sauf & Fort-Foureau (égale B la  
moyenne), 8. Goré et Wbéré (légèrement supérieure) 
Les modules annuels, par contre sont tous très en dessous de l a  
moyenne e t  certains se rapprochent de l a  valeur décennale sèche. 
- Les tableaux 1 e t  2 (voir en conclusion) résument l'ensemble des 
observations effectuées au cours de ce t te  campagne. 
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BASSIN DU CHARI 
IO Le Bahr Sara à Manda (79,600 km2) : 
I 
La crue 1971 es t  inférieure à la  médiane, mais il faut  surtout noter 
l e  a0dd.e annuel qui e s t  t r è s  fa ib le  e t  se rapproche de l a  valeur décennale sè- 
che. 
Le transport solide annuel moyen et l a  concentration moyenne m u e l l e  
sont t r è s  en dessous de ce qui avait  é t é  noté en 1968-69, 1969-70 e t  1970-71. 
Le graphique I présente l ' a l l u r e  générale de la  variation de l a  con- 
centration moyenne en sédiments en fonction du débit. 
Ce genre de graphique a été t racé pour l e s  principales s ta t ions ob- 
servées, Ce ne sont en f a i t  que des schémas montrant simplement l e s  tendances 
de l 'évolution de l a  concentration moyenne en fonction du débit e t  suivant 1'6 
poque de l'année. Ces schémas sont valables pour l a  période Qtudiée mais l'al- 
lure générale des courbes doit res te r  sensiblement identique d'une année & l'au- 
tre. 
La concentration crof t  rapidement avec l e s  premières crues de Juin 
8. J u i l l e t ,  varie peu jusqu'en Aofit, décroft sensiblement jusqu'en Septembre e t  
rapidement de Septembre B Octobre. On note ensuite une légère augmentation en 
Novembre puis une ne t te  d6croissance jusqu'en Mars. 
C'est en J u i l l e t  que l y o n  observe l e s  plus for tes  variations des va- 
leurs journalières a ins i  que le maximum annuel (123 g/m3). 
Le  transport solide mensuel (graphique 2) a t t e i n t  son maximum en Sep- 
tembre (% max. = 87,4 kg/s l e  31 Aoilt), légèrement décalé par rapport à l a  
pointe de l'bydrogramme. 
Le transport annuel en suspension est  de 316.000 tonnes. 
110 Le Chari à Sarh (Fort-Archambault). (793.000 km2) : 
La crue 1971 e s t  très infe'rieure h l a  médiane e t ,  & ce t te  s ta t ion 
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La variation de la concentration moyenne (graphique 3) a, à peu près, 
la même a l lure  qu'à Manda avec cependant une décroissance plus régulière d'Ao6t 
B Octobre. La valeur maximale (120 g/m3) a é té  mesurée au mois de Juillet pen- 
dant lequel on note les plus grandes variations journalières de l a  concentra- 
t ion en sédiments. 
Le transport solide mensuel (graphique 4) e s t  maxi" en Septembre, 
so i t  un mois avant l a  pointe de l'hydrogramme. La décroissance e s t  ensuite t r è s  
rapide (a, max.  = 19,s kg/s., fin Août). 
Le transport m u e 1  en suspension est de 126.000 tonnes. 
III. Le Chari à CWoua (515.000 km2) : 
Nous retrouvons à Chagoua l e s  valeurs t r è s  faibles des débits maxi- 
maux e t  des modules observées & l'amont. 
L'allure générale de l a  variation de l a  concentration moyenne e s t  dif- 
férente (graphique 5). La croissance e s t  t r è s  rapide de Mai à Août, sans pa l ie r  
de J u i l l e t  à AoIit. El le  es t  suivie d'une décroissance plus lente ot régulière 
jusqu ' en Octobre . 
De l a  f i n  Octobre à Décembre, l a  concentration augmente légèrement 
puis dim+nue jusqu'en Mars-Avril. 
Concentration maximale journalière 180 g/m3 ( f in  Ao& 1971). 
Le transport solide mensuel (graphique 4) est maximum en Septembre 
($ max.  = 160 kg/s. à l a  f i n  Août), un mois avant l a  crue du débit liquide e t  
décroft ensuite très rapidement. 
Le transport annuel en suspension es t  de 1.000.000 de tonnes. Ce bi- 
l an  annuel f a i t  apparaftre un tonnage supérieur d'environ 50 g (contre 20 4'. les 
ann6es précédentes) à l a  somme des apports du Bahr Sara e t  du C h a r 5  supérieur. 
Les valeurs obtenues à Sarh e t  surtout B. Manda sont très inférieures & ce qui 
avait  été trouvé au cours des campagnes précédentes. Les par ts  respectives du 
Bahr Salamat, du Bahr Keita, du Bahr KO e t  du B a - I l l i  dans ce bilan ne sont pas 
connues mais peuvent e t r e  considérées comme sans grande influence. LI  explication 
de ce gain important entre l'amont e t  l ' ava l  doit &re recherché dans l e  phéno- 
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BASSIN DU LOGONE 
I. Le Logone b Noundou (33.970 h2) : 
La  crue de 197i es t  t r è s  infdrieure B l a  médiane e t  l e  module annuel 
approche de l a  valeur décennale sèche. Le transport solide annuel moyen et l a  
concentration moyenne annuelle restent cependant t r è s  importants e t  comparables 
'a ce qui avait  kt6 observé l e s  années précédentes oÙ l 'hydraulicité é t a i t  net- 
t enent plus f avdrabl e. 
La  concentration en sédiments c rof t  brutalement d 'avr i l  Juin puis 
plus modérgment jusqu'en J u i l l e t  oÙ l ' on  mesure l a  plus for te  valeur journaliè- 
re  (835 g/m3) a ins i  que les variations quotidiennes l e s  plus importantes. La 
décroissance es t  ensuite t r è s  rapide jusqu'en Septembre puis plus lente d'oc- 
tobre à Mars. (graphique 6). 
Le transport solide mensuel (graphique 7) passe brutalement de 
20 kg/s en juin à 228 kg/s en Ju i l le t  avec l 'apparition des premières crues il 
reste  B peu près égal en Boat e t  a t t e in t  250 kg/s environ en Septembre, maxi- 
mum qui correspond 2t la pointe de l ' h y d m g m e .  La valeur maximale journaliè- 
re a 6th mesurée en Ju i l l e t  (832 kg/s). I1 décrolt ensuite tout aussi brutale- 
ment Et p a r t i r  d'Octobre. 
Le transport annuel en suspension es t  d'environ 2.600.000 tonnes. 
II. La M'beré b M'béré (7.430 km2) : 
Les valeurs des concentrations, du transport solide e t  du tonnage 
annuel observées sur l e  Logone à Moundou au cours des années précédentes ( e t  
confinnées par l e s  résul ta ts  de 1971) demandaient une explication. Parmi l e s  
hypothèses avancées, deux avaient é té  retenues (cf. note P. CARRE) : 
- l 'émsion des berges en amont de Noundou, qui paraissait l a  plus 
vraisemblable, 
- "l'existence d'une a i r e  non encore reconnue, géomorphologiquement 
originale et favorable B 1'Qrosion puis au transport des matériaux jusqu'aux 
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lits principaux : l a  vallée de l a  Pl'béré, par  sa conformation e t  ses débits 
spécifiques élevés, e s t  peut-8tre seule susceptible de fournir  un apport quan- 
t i ta t i f  appréciable pour une superficie pourtant réduite" * 
C'est a insi  qu'a p a r t i r  d'Avril 1971, des prélèvements journaliers 
ont ét6 effectués & ce t te  station. Malheureusement, d'une par t  ces prélèvements 
n'ont pas é t é  réguliers (Avril, Juin, J u i l l e t ,  Aofit e t  Septembre seulement) - 
d'autre part ,  l e  tarage - débit solide (passage de l a  concentration de surface 
à l a  concentration sur l'ensem3le de l a  section n l a  pas ét6 réalisé. Cependant, 
en possession des résul ta ts  pour les mois principaux de la  saison des pluies oh 
l e s  concentrations sont les plus fortes,  on peut penser que l 'estimation pour 
le reste  de l'année hydrologique n'entache pas l e  bilan annuel d'une erreur im- 
portante. 
Enfin,vu l ' é t ro i t e s se  e t  l a  bonne canalisation de l a  section, l e s  
Qchantillons de surface peuvent e t r e  considérés comme representatifs de l a  con- 
centration réelle. 
- l e s  concentrations mesurées sont toutes t r è s  for tes  (200 g/'g con- 
centration maximale journalière brute en Avril, maxi : 1700 d m 3  en Juin). La 
concentration en sédiments est m a x i m a l e  en Juillet (concentration maximale men- 
suelle 66 1 d m 3 )  e t  ensuite décroît régulièrement. Les variations joumalihres 
sont t r è s  importantes. L'hydrogramme présente deux pointes bien nettes, une 
f i n  Juillet e t  une autre plus haute, en Septembre auxquelles correspondent 
l es  deux maximums du transport sol ide mensuel respectivement 183 kg/s e t  
I70 kg/s. (graphique 8) 
- l e  m a x i "  journalier a été mesuré l e  17 Jui l le t  : 670 kg/s 
- l e  débit solide annuel moyen a é té  estimé B 50 kg/s ce qui donne 
une Qrosion de 212 tonnes/km2/ant 
- l e  transport annuel en suspension pour 1971 es t  de 1.580,OOO tonnes. 
Ces for tes  valeurs semblent confimer l a  deuxième hypothèse avancée 
e t  expliquer en par t ie  l e s  résul ta ts  trouvés sur  l e  Logone à Moundou et  donc 
.ses caractères géomorphologiques e t  hydrologiques originaux. 
Notons que sur l a  M1b6ré, l a  crue a été nettement supérieure B l a  mé- 
diane e t  l e  module annuel légèrement inférieur. 
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III, La Pendé 5 Goré (12.020 hm2) : 
L a  crue e s t  supérieure à l a  médiane, par contre l e  module e s t  de 
l 'ordre  de l a  valeur décennale sèche. 
La  concentration augmente jusqu'en J u i l l e t  (380 g/m3 B l a  mi-Juil let)  
I1 n'y a pas eu de prélèvements pendant l e  mois de Septembre e t  les 
mesures ont été interrompues B p a r t i r  de Novembre. Cependant, en estimant la  
décroissance de l a  concentration moyenne B p a r t i r  des valeurs de J u i l l e t ,  AoQt 
e t  Octobre e t  connaissant les débits moyens mensuels, on peut &vaAuer l e  trans- 
port  solide de Septembre (graphique 8) e t  donner une approximation du transport 
annuel en suspension (380.000 tonnes) 
IV. Le Logone à Fort-Foureau (85.000 km2) : 
La crue 1971 es t  voisine de l a  moyenne, par contre l e  module annuel 
est t r b s  faible. 
La concentration en sédiments c ro î t  rapidement de Avril B Ju i l le t  
puis diminue jusqu'à f i n  Octobre. Le m i n i m u m  de concentration (20 g/m3 en Octo- 
bre) se produit à l a  vidange des plaines d'inondation, valeur inférieure à tel- 
l e s  de f i n  de saison sèche. Les valeurs maximales sont mesurées en Juillet 
(380 g/m3). (graphique 9).  
Le transport solide mensuel (graphique 7) augmente brutalement B pan- 
tir de Ju i l le t  où il est  maxi"  avec une avance de un 8. deux mois sur  l e  bas- 
s i n  amont. La pointe de crue de l'hydrogramme es t  observée B. l a  f i n  Octobre. 
Le transport annuel en suspension e s t  égal à 1.100*000 tonnes environ 
so i t  seulement 2 peu près l e  t i e r s  des apports du Logone B. Noundou e t  de l a  Pen- 
dé à Gork. Les pertes correspondent aux dépots dans l e s  plaines dTinondations. 
- a -  
CONCLUSIONS 
D a n s  l e  tableau 1 : données de base du trm-sport solide en suspension, 
sont rassemblés l e s  principaux résultats obtenus aux différentes stations au 
cours de l a  campagne 1971-72. 
Dans ce tableau, on trouvera : 
l è r e  colonne : l e  module M en m3/s e t  entre parenthèses l e  module sp6- 
cifique m enJ. /s.km2; 
2ème colonne : l e  transport solide annuel moyen R en kg/s e t  entre pa- 
renthèses l a  dégradation spécifique e en T/km2/an; 
3ème colonne : l a  concentration en sédimonts,moyenne annuelle C, en 
d m s ;  
4ème colonne : i a  concentration minimale mesurée cmin. en g/m3 avec 
sa date d'occurence; 
sème colonne : l a  concentration maximale mesurée Cmax.en g/m3 e t  sa 
date d'occurence; 
6ème colonne : l e  débit solide journalier maximal mesuré Qs en kg/s 
e t  sa date d'occurence; 
7Bpe colonne : l e  de%it maximal annuel de crue Qv e t  sa valeur spéci- 
fique qT enl,/s.km2 avec sa date d'occurence. 
Pour l e s  modules e t  les  débits de crue, l e s  valeurs médianes sont Qga- 
lement indiquées 
Le tableau 2 donne l e s  quantités annuelles transportées en suspension. 
Le  graphique 1 O représente 1 évolution du transport solide mensuel 
aux principales stations Qtudides. 
La décroissmce 8. l 'apti tude B l 'érosion de l'Ouest 8. l ' E s t  es t  très 
marquée e t  confirme l e s  observations des années précédentes. Le fait  marquant 
de l a  campagne 1971-1972 es t  la mise en évidence de l t o r ig ina l i t é  du bassin de 
l a  PI'bérQ e t  de son apport quantitatif  t r è s  important pour une superficie ré- 
duite (Qrosion spécifique de 212 T/km2/an). 
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La  quantité to ta le  annuelle de matériaux en suspension a é té  de 
2.100.000 tonnes environ au niveau de Fort-Lamy e t  donc à l ' a r r ivée  au l a c  Tchad. 
Sur l'ensemble du bassin, l 'érosion moyenne e s t  de l 'ordre  de 3,5 t/km2/an. 
Les apports des stations amont étaient de 2.600.000 tonnes pour l e  Lo- 
gone à Moundou e t  d'environ 500.000 tonnes pour l e  C h a r i  supérieur e t  l e  Bahr 
Sara &Manda, s o i t  une perte globale brute de 5.000.000 de tonnes entre l'amont 
et l 'aval .  Cette perte globale correspond aux abandons du Logone dms l e s  plai- 
nes d'inondation (1.500.000 tonnes) compensés par l e  gain du Chari (500.000 ton- 
nes) entre l e  bassin amont e t  Chagoua. 
L'année hydrologique 1971-72 e s t  une année de fa ib le  hydraulicité. Les 
débits maximaux sont inférieurs à l a  médiane (sauf à Goré e t  M'béré, supérieurs 
e t  Fort-Foureau, moyens), l e s  modules sont tous t r è s  fa ibles  e t  pour certains de 
l 'ordre de l a  valeur décennale sèche. 
Au cours des deux années d'observation précédentes, l e s  apports au 
Lac ont ét6 de l 'ordre de 2.600.000 tonnes. 
La moitié de ce tonnage provient ce t te  année encore des apports du Lo- 
gone qui a abandonné environ 1.500.000 tonnes depuis sa sor t ie  du bassin amont 
e t  n 'a  apporté que 1.100.000 tonnes au niveau de Fort-Lamy. 
Les résul ta ts  de l a  campagne 1971-72 sont en accord avec ceux des an- 
nées précédentes pour l'ensemble des stations. I1 faut  cependant noter l e s  t r è s  
fa ibles  valeurs mesurées sur l e  Bahr-Sara 2 Nanda. Remarquons qu'B ce t te  s ta t ion 
l e  module annuel es t  l e  plus fa ib le  observé depuis l e  début des études du trans- 
port  en suspension e t ,  qu'en l'absence de prél&vements suivis, beaucoup de don- 
nées des années passées n'ont qu'une valeur indicative. 
En 1972-73, l e s  prélèvements journaliers continueront aux principales 
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! (1,9) ! ! 31-3-72 ! 27-8-71 30-8-71' (4,9) ! 
I I l I 12-10-71 ! 
515.000 km2) ! (1,25) 
! 
1 I l I ! (6,02) i 
- - - - - - - - - - - - ~ - - - - * - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - -  ! I médiane ! 988 ! I ! ! ! 3100 ! 
v ,-I- ! (1f92) I 1 ! I ! 7 
* : Valeu2 estimke. 
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Tableau 2 






c a m  
LOGONE 
CHART 

















A N N E X E  
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96,8! 34,9 ! 3,4 
94,7! 29,4 ! 2,8 
92,6! ! 
90,5! 48,4 ! 4,4 . 
86,3f 24,5 f 2,1 
84,2 ! ! 
84,2 ! ! 
84,2! 21,O ! 1,8 
82,l ! 26,3 ! 2,l 




94,7; 35,O 'i 3,3 
94,7! 3593 ! 3,3 
94,7! 34,3 ! 3,2 
92,6! 36,8 ! 3,4 
90,5! 33,O ! 3,0 
! I 




Q !  C ! $  
t 1 
! ! 
82,l ! 72,9 ! 2,7 
82,l ! ! 
82,1! 28,4 ! 2,3 
82,l ! 24,7 ! 2,O 
82,1! 25,2 ! 2,l 
a I 
I 




78,O; 30,7 ! 2,4 
76,0! 33,5 ! 2,5 
76,0! 27,6 ! 2,l 
70,0! 25,2 ! 1,8 
70,0! 28,4 ! 2,O 
70,0! 37,7 ! 2,6 
! 
1 
70,O; 33,l i 2,3 
68,O; 25," i 1,7 
68,O.; 26,s i 1,8 
68,O; 
68,0! ! 
68,0! 23,7 ! 1,6 
68, O! ! 
68,0! 22,3 ! 1,5 
68,0! 1 
68,O; 26,O 1,s 
66,O; 27,9 I 1,8 
66,O 32,s 2,2 




(62, o>; ! 
(60,O); ! 
! 72,51 28,4 ! 2,l 
" 1 
! ! 
& i C  i & s l  
-~ 
s / s i  g h 3  i kg/Sl 
La. 
t I 
60 ! 32,2 ! 1,9 
60 ! %,I ! 3,5 
60 ! 40,l ! 2,4 
60 ! 24,3 ! 1,5 






60 32,2 ! 1,9 
60 34,5 2,1 
60 30,2 1,8 
60 25,5 1,5 
54 ! 28,l ! 1,5 
50 ! 27,3 ! 1,4 
50 ! ! 
50 ! 24,6 ! 1,2 
52 ! 30,8 ! 1,6 
52 32,4 I 1,7 ! 
52 34,8 i 1,8 
52 32,l , f y 7  
50 32,4 i 1,6 
50 * ! 
50 ! 38,O ! 1,9 
50 ! 37,8 1,9 
50 ! 34,O ! 1,7 
50 ! 41,5 ! 2,l 
4-6 ! 4597 ! 2,l 
! 
I 
48 40,3 i 1,9 
48 44,6 2,l 
48 40,7 1,9 
48; ! 





53.2; 37,6 ! 2,O 
! 
! ! 1 
80,0! 48,4 ! 3,9 
96,8! 
98,9! 55,4 5,5 
78,O; 52,5 i 4,l 
78,O; 56,2 - 4,4 
80,O; 62,O i 5,O 
I 
90,5,' 58,3 ' 5,3 
90,5; 78,8 7,l 
! 
88,4! 57,O ! 5,O 
m,4! 83,O ! 7,3 
01,0! 67,7 ! 6,8 
01,0! 60,6 ! 6,l 
07,0! 59,7 ! 6,4 
114 I %,I i 6,6 
123 49,3 ' 6,l 
134 57,l i 7,6 
147 58,2 * 8,6 
161 ' 55,9 9,O 
168 ! 61,O ! 10,O 
180 ! 65,O ! 11,7 
180 ! 59,6 ! 10," 
199 ! 61,l ! 12,l 




227 i 57,l 12,9 
252 , 68,6 17,3 
265 72,9 19,3 
281 ' 83,7 ; 23,5 
350 !89,5 29,2 
347 91,O 31,6 
i 
1 
149 1 62,9 10,l 
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LE C W  A CHAGOUA - TRANSPORTS SOLIDES EN SUSPENSION (1971) 
! ! 
Q ! C  ! %  t t 
! ! 
295 ! 88,8 ! 26,2 
306 !110,8 ! 33,9 
308 ! 96,6 ! 29,7 
311 ! 99,6 ! 31,O 
319 ! ? l O , j  ! 35,l 
353 ;111,6 I 39,9 
367 ;lOO,9 37,O 
364 ;111,6 i 40,6 
367 ;112,4 I 41,2 
364 ;120,5 4 3 8  
407 !130,6 ! 53,l 
456 ! ! 
478 !127,5 ! 60,9 
500 !150,4 ! 75,2 
549 ! 175,0! 96,l 
566 !129,6 i 73,3 
583 ;155,0 90,4 
607 ;162,0 98,3 
627 ;167,7 ;105,1 
645 ;168,0 ;108,4 
663 !158,9 !105,3 
663 !160,5 !106,4 
700 !155,5 !108,8 
726 !138,1 !100,3 
764 !167,4 !127,9 
792 ;168,3 il33,3 
825 ;179,8 ;148,3 
867 ;173,8 ;150,7 
901 ;168,5 ;151,8 
941 ;170,2 ;160,1 
946 '$43,9 i136,l 




Q !  C ! $  ! ! 
Lds ;  - g/d  ; kg/s 
! I 
986! I 50,5 ! 1 48,4 
995! 138,2 ! 137,5 
1035!141,6 !146,6 
1030!128,9 !132,7 
logo! 133,6 ! 1.4546 
1 1 30 135,4 1 53,O 
1164;113,8 ;132,5 
11 76 133,8 i 1 57,3 
1205;114,9 ,138,4 
1250 ;I 13,l ;141,4 
131 6 !I I 5,6 ! 1 52, I 
1325 ! 100, 5 113 5 , l  
1340 !105,1 !140,8 
1405 ! 99,5 !I 40,4 
1455! 92,9 !135,2 
1475; 96,l ;141,7 
1530; Q0,5 ;13,5 
1550; 35,l i 54,4 
1610; 84,4 ;135,9 
1650; 75,l ,123,9 
1665! 45,T 75,7 
1700! 66,4 !112,9 
1772! 65,2 !115,5 
1790 ! 64,8 !I 1 5,9 
18021 62,4 !112,4 
1808 i 65,8 ;118,9 
1862; 57,8 ;107,6 
1910 57,6 ;I lO,O 
I946 48,6 94,6 











Q !  C !Qs 
! ! 
! ! 
2036! 56,2 !114,4 
2078! 3O,2 ! 62,7 
2153! 19,3 ! 41,6 
2202! 21,9 ! 48,2 
2196! 13,5 ! 29,6 
I ! 
2220; 21,7 ! 48,2 
2320; 17,2 39,9 
2364; 13,9 32,8 
2413; 35,7 86,l 
2420; 41,O 99,2 
2474! 33,6 ! 83,l 
2529! 29,4 ! 74,3 
1501 ! 25,9 ! 64,8 
2508! 30,2 ! 75,7 
2501 ! 28,4 ! 71 ,O 
2501 i 35,l 87,8 
2494; 25,7 64,1 
2480 i 24,5 60,l 
2474; 26,4 i 65,3 
2450; 29,3 ! 71,8 
2 4 3 !  17,l ! 41,7 
24261 21,8 ! 52,9 
2413! 27,l ! 65,4 
2413! 27,l 65,4 
2385! 26,9 ! 64,l 
2371 i 25,3 60;O 
2344; 25,8 ! 60,5 
2326; 24,8 1 57,7 
2314; f4,O 32,4 
2283 15,6 i 35,6 
2367 f 26,2 1 61,9 





2269! 15,l ? 34,2 
2255! 15,8 ! 35,6 
2227! 12,7 ! 28,3 
2208! 12,9 ! 28,5 
2184! 25,2 ! 55,O 
2153; 26,3 i 56,6 
2125; 27,9 ! 59,3 
2104; 25,2 ? 53,O 
2078; 25,6 , 53,2 
2042; 27,5 I %,I 
1988! ? 
1970! 28,2 ! 55,6 
1922! 28,O ! 53,s 
1886! 28,O ? 52,8 
1832! 26,O ! 47,6 
1766; 25,O i 44,l 
1724; 25,O 43,l 
1655i 29,O @,O 
1600 
1565i 30,O i 46,9 
1495! 28,4 ! 42,4 
1405! 33,5 ! 47,l 
1330! 34,l ! 45,3 
1270! 38,l ! @,4 
1205! 32,8 ! 39,5 
1168; 34,5 i 40,3 
1105; 37,9 41,9 
1062; 33,6 35,7 
1010; 31,l 31,4 
991 30,9 30,6 
I ! 
1 ! 
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LE CHBRZ A CHAGOUA - TEUNSPORTS SOLIDES EIT SIT,Sï"SION (1971-72) 
136 ! 35,O ! 4,s 
109 ! 38,9 ! 4,2 
105 ! 35,O ! 3,7 
f 
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Q !  C ! $  
I t 
.3/Si dm3 kg/s 
! I 
I ! 
26 I 5,2 ! 0,13 
26 ! $,I ! 0,11 
26 ! 5,2 ! 0,13 
26 ! 6,2 ! 0,16 
26 6,2 i 0,16 1 ? 
26 f 4,l 0,12 
26 5,2 0,13 
27 i 20,6 O,% 
27 13,4 0,36 
26 ! 16,5 ! 0,43 
26 ! 9,3 ? 0,24 
26 ! 11,3 ! 0,29 
26 ! 12,4 ! 0,32 
26 ! 11,3 ! 0,29 
26 * 7,2 0,19 
26 ! 11,3 i 0,29 
26 9,3 i 0,24 
26 ! 9,3 i 0,27 
26 7,2 I 0,79 
26 ! 10,3 ! 0,27 
26 ! 6,2 ! 0,16 
26 ! 1093 ! 0,27 
25 ! 9,3 ! 0,23 
25 ! 9,3 ! 0,23 
25 9,3 i 0,23 
25 10,,3 ' 0,26 
25 i 13,4 i 0,34 
25 I 17,5 O,@ 
25 ' 14,4 0,36 







26 9,s I 0,25 
JUIN 
I ! 
Q !  C ! Q s  
! ! 
1 ! 
25 ! 16,5 ! 0,41 
26 ! 14,4 ! 0,37 
26 ! 12,4 ! 0232 
26 ! 16,5 ! 0,43 
25 ! 16,5 ! 0,41 
25 ' 19,6 0,49 
25 12,4 i 0,31 
25 13,4 ! 0,34 
26 15,5 ! 0,40 
26 16,5 0,43 
26 ! 18,5 ! O,@ 
26 ! 13,4 ! 0,35 
26 ! 13,4 ! 0,35 
26 ! 11,3 ! 0,29 
26 ! 14,4 ! 0,37 
26 51,5 i 1,3 
28 * 48,4 1,4 
27 29,9 i 0,81 
28 I 51,5 1,4 
29 ! 38,l ! 1,l 
28 ! 35,O ! 0,98 
28 ! 30,g ! 0,87 
29 ! 25,8 ! 0,75 
29 ! 42,2 ! 1,2 
29 i 34,O i 0,99 
29 i 25,8 0,75 
28 26,8 10,75 
29 25,8 0,75 
29 25,8 0,75 
! I 











! %  Q ! C  I t 
f 
d / S i  g/m3 kg/f 
I I 
31 ! 26,l ! 0,81 
78 ! 32,9 ! 1,3 
39..? 26,s ! 1,O 
39 ! 21,8 ! 0,85 
I ! 
36 35,4 , 1,3 
37 ! 31,7 ! 1,2 
36 42,6 a ! 1,5 
37 46,l 1,7 
37 41,9 1,6 
37 44,3 1,6 
38 ! 50,O ! 1,9 
40 47,5 1,9 
42 ! 53,s 2,3 
46 ! 52,3 ! 2,4 
51 ! 55,8 ! 2,8 
I 1 
54 59,5 3,2 
58 65,7 3,8 
65 f120,l i 7,8 
65 72,4 4,7 
68 82,3 i 5,6 
65 ! 78,9 ! 5,l 
64 ! 75,4 ! 4,s 
68 75,9 3,2 
! 75,4 ! 
77 ! 84,8 ! 6,5 
75 68,% 'i 5,l 
74 ;106,0 7,8 
77 69,8 5,3 
84 71,5 6,O 
95 72,9 6,9 
107 84,7 9,l 






Q !  C ! Q ,  
l i 
! I 
119 ! 77,5 ! 9,2 
131 ! 83,O ! 10,9 
140 ! 83,l ! 11,6 
149 f 77,9 ! 11,6 
160 * 80,7 ! 12,9 
173 ! 79,3 13,7 
183 78,7 14,4 
I88 ! 65,O 12,2 
188 ! 68,l i 12,8 
194 ! 82,l ! 15,9 
191 ! 65,7 ! 12,5 
194 , 66,l ! 12,8 
196 * 63,2 ! 12,4 
199 i 65,7 ! 13,l 
212 67,l ! 14,2 
217 ! 65,7 14,3 
230 ! 61,8 14,2 
246 ! 63,9 i 15,7 
260 ! 62,8 i 16,3 
271 ! 69,O 18,7 
284 I 61,8 ! 17,6 
300 59,7 ! 17,9 
308 59,7 ! 18,4 
317 58,7 ! 18,6 
327 58,7 ! 19,2 
344 56,7 i 19,5 
349 ! 55,6 i 19,4 
363 ! 54,6 19,8 
370 ! 52,5 19,4 
382 ! 47,4 ' 18,i 
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CHARI A SAW (FORT-ARCHAMBAUIJT) - TRANSPORTS SOLIDES EN SUSPmSION (1971 ) 
a314 g/m3 ; 4 s  
! ! 
677 ! 19,6 ! 13,3 
684 ! 19,6 13,4 
690 ! 18,5 ! 12,8 
693 ! 17,l ! 12,l 




































Q !  C ! Q ,  
f f 
! ! 
396 ! 47,9 ! 19,O 
413 ! 42,3 ! 17,O 
424 ! 43,3 ! 18,4 
436 ! 39,l ! 17,O 
447 ! 41,5 ! 18,6 
457 i 41,8 19,l 
459 40,5 ! 18,6 
467 35,O 16,3 
473 33,3 15,6 
479 37,4 17,9 
486 ! 36,l ! 17,5 
490 ! 33,8 ! 16,6 
490 ! 32,6 ! 16,O 
498 ! 30,4 ! 15,l 
504 ! 32,2 ! 16,2 
517 27,6 14,3 
523 i 28,4 14,9 
530 24,4 ' 12,9 ! 
538 26,5 14,3 
552 * 24,8 13,7 ! ! 
571 ! 27,l 15,5 
!335 ! 25,4 ! 14,9 
595 ! 27,l I 16,l 
615 ! 25,3 ! 15,6 
629 ! 25,8 ! 16,2 
! ! 
634 24,7 ! 15,7 
648 21,6 14,C 










Q ?  C ! $  
1 I 
720 24,7 i 17,8 
731 18,5 13,5 
742 i 17,5 13,O 
753 I 18,5 i 14,O 
768 ! 14,4 ! 11,l 
779 ! 16,5 ! 12,9 
786 ! 18,5 ! 14,5 
786 ! 18,5 ! 14,5 
790 ! 18,5 ! 14,6 
798 17,5 i 14,O 
798 i 15,5 i 12,4 
803 11,3 ! 9,l 
803.; 15,5 ! 12,4 
803 i 12,4 I 10,C 
803 ! 13,4 ! IO,€ 
798 ! 12,4 ! 9,s 
786 ! 9,3 ! 7,: 
779 ! 10,3 ! 8,C 
I I 
794 ! 9,3 ! 7,4 
l I 
775 ; 9,3 1 7,; 
768 10,3 , 7,s 
757 ' 9,3 7,c 
749 , 9,3 , 7,c ! 
749 * 9,3 7,c 
735 ! 9,3 6,E 
! 




723 ! 9,3 ! 6,7 
714 ! 8,2 ! 5,9 
703 9,3 ! 6,5 
693 ! 10,3 ! 7,l 
! ! 
- .  
651 i 8,2 i 5,3 
640 7,2 ! 4,6 
629 12,3 ! 7,7 
! ! 
603 ! 11,3 ! 6,8 
! 1 
578 ! 11,3 ! 6,5 




519 11,3 ! 5,9 
! 
492 11,3 i 5,6 
! ! 
465 11,3 ! '5,3 
! I 
440 ! 15,5 ! 6,8 
! ! 
i ! 
415 10,3 4,3 ! ! 
! ! 
391 14,4 5,6 ! 
! 
373 i 14,4 ! 5,4 
! 
575 10,9 6,l ! 
f ! 




Q !  C ! $  
I 1 
I./.; g/m3 kg/: 
! ! 
363 ! ! 
352 ! 14,3 ! 5,O 
344 ! 
336 ! 13,7 ! 4,6 
327 ! 
319 i 15,O 4,s 
311 
305 I 15,5 , 4,7 
298 * 
290 20,6 i 6,O 
281 ! ! 
274 ! 12,4 ! 3,4 
266 ! ! 
260 ! 18,5 ! 4,8 










227 ! ! 
22' ! ! 
a 7  ! ! 
203 ! ! 
194 ! ! 
186 ! . ! 
179 ! ! 
172 ! ! 
1 
! 169 ! ! 
! ! 162 
1 ! 1 56 
145 ! ! 
133 ! ! 
! ! 123 
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125 ! 46,4 ! 
124 ! ! 
123 ! ! 
118 ! ! 
113 ! 1 
! ! 
! 108 
! 104 ! 
! loo - ! 
! 92 ! ! 
89 ! ! 
86 ! ! 
83 ! ! 
80 ! ! 
77 ! 44,9 ! 
! 1 
! ! 74 
! ,! 72 
! ? 71 
68 ! I 
65 ! ! 
64 ! ! 
63 ! 1 
62 ! ! 
! 60 i I 
I 
95 I 






s t  1 
! 55 ’ ! 
! ! 54 
t 
81 ;(45,6) i(2,9) 
! t 
t ! 
& ?  C ! $  
1 1 
t 
I d s  - g/& kg/s ! 
! 1 
52 ! ! 
51 ! 1 
50 ! 1 
50 ! ! 
! 1 
! ! 49 
! ! 48 
46 ! 
! ! 45 
44 ! ! 
42 ! ! 
41 ! I 
41 ! ! 
40 ! 11,2 ! 
! 4 0 .  ! 
53 !@9,6)! 
47 I ! 
1 I 
40 ! , I  
4O t ! 
40 I 
! 39 ; 
39 ! I 
3 !  ! 
38 ! ! 
37 ! t 
37 ! I 
! ! 
! ? 36 
! ! 36 
! ! 36 
! ! 
I ? 
42 :(50,4) i(2,O) 




Q !  C ! $  
I l 
d/s  g /d  ! kg/s 
! ! 
36 ! 27,7 ! 
36 ! ! 
35 ! ! 
34 ! ! 












32 ! ! 
32 ! 1 
31 ! I 
31 ! ! 
31 ! 19,9 ! 
! 
! 31 i 
! 31 i ’ 
! 30 * ! 
! ! 30 
30 ! ! 
30 ! ! 
30 ! ! 
30 ! 1 
30 ! ! 
31 * 1 
I ! 29 ! I 29 ! ! *9 
I ! 






































BAHR-SARA A W A  - TFUNSPOIIT'S SOLIDES EN SUSPENSION (1971 ) 
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AvizIL 
f f 






















































61 ! 6,O ! 0,37 
62 ! 4,O ! 0,25 
! 1 
61 1 1 , O  0,67 
60 6,O 0,36 
! 3 1 1 , O  ! 0,64 
8 , O  i 0,44 ! ! 55 
8 , O  0,41 ! 51 
r ! 
! ! 




Q !  C ! Q ,  
1 1 
1 
m3/s: g/m3 ; b / S  
u__LI__ 
! ! 
48 ! 7,O ! 0,34 
47 ! 14,O ! 0,66 
42 ! 6,O ! 0,25 
41 ! 13 ,O  ! 0,53 
41 ! 9,O ! 0,37 
40 i 9,0 i 0,36 
39 ' 8,O 0,31 
38 , 7,O 0,27 ! 
40 1 8 , O  ' 0,72 
41 17,O i 0,70 
43 ! 12,O ! 0,52 
41 ! 11,O ! 0,45 
39 ! 7,Q ! 0,27 
35 ! 8,O ! 0,28 
38 ! 11,o ! O,@ 
. I 
I I 
35 9,O 0,31 
33 11,O 0,36 
31 i 9,O i 0,28 
31 i 13,O i 0,40 
30 12,O i 0,36 
31 ! 12,O ! 0,37 
70 ! 9,O ! 0,27 
29 ! 1 7 , O  ! 0,49 
28 ! 12,O ! 0,34 
27 ! 15,O ! 0,40 
26 i 13,o 0,34 
26 9,0 0,23 
27 18 ,O  O,@ 
1 
1 1 
31 ' 12,O 0,37 
35 i 8 , O  0,28 
! ! 
I f 
Q !  C ! $  Q !  C ! $  
! ! r ! z 
! 
r 
33 i 14,O 0,46 
32 13,9 * O,# 
32 11,7 ! 0,37 
32 i 10,9 ! 0,35 
31 8,8 0,27 
! 
! 
!. ! I  
1 ! 26,O , ! 
76 , 21,8 1,66 
79 23,7 1,87 
83 ' 8,4 i 0,70 ! 
30 ! 13,4 ! 0,40 86 ! 8," ! 0,75' 
29 ! 26,l ! 0,76 89 ! 45,O ! 4,O 
30 ! 24,O ! 0,72 106 ! 30,O ! 3,2 
31 ? 27,2 ! 0,84 106 ? 41,7 ! 4,4 
31 9,l ! 0,28 108 ! 9,l ! 0,98 
41 ! 21,6 ! 0,89 204 !123,2 ! 25,l 
41 ! 13,5 ! 0,55 204 ! 45,l ! 9,2 
40 ! 14,6 ! 0 , s  204 ! 42,4 ! 8,6  
79 ! 11,4 ! 0,44 190 ! 97,T ! 18,5 
42 ! 34,5 ! 1,45 188 ! 74,6 ! 14,O 
44 i 17,7 i 0,78 198 i 95,s 19,O 
44 21,6 0,95 221 54,3 12,O 
47 21,5 1 , O l  233 59,4 13,8 
47 14,O 0,66 242 43,2 i 10,5 
51 19,2 i 0,98 247 39,O 9,6 
1 
! 
* 36,4 ! ! ! 
1 ! ! 1 
































i a  
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=-SARA A lvIANDA - TPRAI?SPORTS SOLIDES EM scISPl3NSION (1971 1 
AOUT 
! 
Q !  C ! %  
t 1 
! ? 
242 ! r 
242 ! ! 
242 ! ! 
263 ! ! 










356 40,l 14,3 
353 ! 37,3 ? 13,2 
372 ! 39,9 ! 14,8 
411 ! 39,9 ! 16,4 
510 ! 41,3 ! 21,l 
525 ! 28,2 ! 14,8 
540 i %,9 i 28,6 
590 38,2 22,5 
621 ' 41,5 25,8 
641 39,O 25,O 
677 71,l @,I 
721 ! 68,7 ! 49,5 
718 ! 38,l ! 27,4 
735 ! 54,l ! 39,8 
724 ! 84,O ! 60,8 
760 ! 41,3 ! 31,4 




844 29,5 24,9 
851 i 27,4 23,3 
932 9398 8794 
648 J(45,8) :(33,4 
1 1 
I 
I ! I ! I 
Q ?  C ! s  Q !  C ! $  
1 ! ! 
1 
m3/s; g/m3 ; k/s dl.3 kg/s 
-L r 
! ! ! ! 
972! 47,6 ! 46,3 2009! 12,6 ! 25,3 
1014! 40,l ! 40,7 1981? 13,7 ! 27,l 
1043! 54,3 ! 56,6 1962! 9,3 ! 18,2 
1060! 37,3 ! 39,5 1734! 11,2 ! 19,4 




Q !  C ! Q ,  
1 ! 
m3/si g/m3 ' ! kg/s 
t ! 
851 ! 63,O ! %,6 
851 ! 34,4 ! 12,3 
844 ! 8,O ! 6,8 
774 ! 9,O ! 7,0 





697 10,l 7,O 
647 I 18,5 12,O 
618 19,2 11,9 
596 17,4 10,4 
559 2G,2 11,3 ! 
! ! 
540 ! 22,4 ! 12,l 
I ! 
483 ! 12,2 ! 20,4 
? ! 
f I 
442 14,3 i 19,6 
386 i %,O a 17,8 ! 
! 1 
389 18,6 * 7,2 ! ! 
350 ! 21,O ! 7,4 
! ! 
331 ! 11,l ! 3,7 
1 ? 
! 310 f 15,3 4,7 ! 





288 27,l i 7,8 
? ! 
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BARR-SAU A MANDA - TMSPGiirS SOLIDES EIT SUSPENSION (19Y-72) 
DECENBRE 
! ! 
Q !  C ! $  
1 I 
! ! 
278 ! ! 
268 ! ! 
265 ! ! 
251 ! 13,l ! 










231 ! I 
228 ! I 
228 ! ! 
228 ! ! 
220 ! ! 
228 ! 25,3 ! 
I 1 
224 1 ! 
2'5 ! ! 
209 ! ! 
fg8 ! ! 
I94  ! ! 
190 ! ! 
185 ! ! 
179 ! ! 
173 ! ! 





164 ! ! 160 
162 
1% 1 I 
'56 ! 
! 147 * ! 
! ! 




f45 ! 18,4 ! 
143 ! ! 
139 ! ! 
137 ! ! 
134 ! ! 
! ! 
! 1 29 
! 129 i 
128 I 
132 ! 1 
1*3 I 
122 ! ! 
120 ! ! 
118 ! ! 
115 ! I 










I O 3  f , 
103 ! ! 
101 ! ! 
98 ! ! 
97 ! ! 
95 ! ! 
! ! 
! ! 95 







113 !(16,5) !(1,9: 





88 !(75,0) ! 
86 ! ! 
86 ! ! 
85 ! 1 
03 ! ! 
! ! 
! ! 80 
! ! 77 
! ! 76 
74 ! r 
73 ! ! 
71 ! ! 
69 ! I 
68 ! ! 
66 ! 11,O ! 










6' ! ! 
57 ! ! 
56 ! ! 
55 ! ! 
53 ! ! 
52 ? I 
! I 
! ! 49 
! ! 49 




66 !(11?2) !(0,7: 
49 ! ! 
I I 
! ! 
Q !  C ! $  
t ! 
A
l ../.i g/m3 ; k d s  
-&.& 
! ! 
44 ! ! 
4 4 !  1 
43 ! ! 
42 ! ! 




39 * ! 
27 
27 ! 
27 ! ! 
27 ! ! 
27 ! I 
2 7 !  ' ! 





! 32 ! ! 
31 ! ! 
30 ! ! 
a !  ! 





26 i 1 
34 ; 




24 ! ! 
! ! 
32 ! (9,0)!(0,3) 
I ! ' . ,  
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LOGCINE A FORT-FOUREAU - TRANSPORTS SOLIDES %N SUSPENSIGN (1971 ) 
A W L  
! ! 
Q !  C ! Q ,  r I 
m5/si g/m3 f kg/s 
! ! 
49,5! 53,l ! 2,6 
! ! 
49,5! 33,9 ! 1,7 
@,7! 47,l ! 2,3 
@,O! 39,7 ! 1,9 
@,O; 37,6 i 1,8 
@,O; 41,4 2,O 
50,2; @,3 i 2,4 
I I 
51yO; 4380 292 
54,q 48,4 ; 296 
58,21 59,6 ! 3,5 
59,9! 61,3 ! 3,7 
59,9! 61,5 ! 3,7 
57,4! 54,O ! 3,l 
55,7! 51 ,O ! 2,8 
52,51 64,2 3,4 
51,7f 59,8 3,l 
54,O; 59,6 3,2 
55,7! 56,O ! 3,l 
57,4! 5993 ! 3,4 
59,1! 54,3 ! 3,2 
59,9! 62,7 ! 3,7 
60,8! 65,6 ! 4,O 
64,41 69,O i 4,4 
66,3i 59,7 4,O 
70,l. 59,6 4,2 
62,53 68,l ' 4,3 
67,2; 66,2 i 4,4 
! ! 
! ! 




Q ?  f C ! € +  f 
! ! 
68,2! 76,3 ? 5,2 
60,8! 76,7 ! 4,7 
!33,2! 74,l ! 4,4 
! ! 
! 
56,51 75,6 I 4,3 
55,7; 79,l 4,4 
54,s; 76,3 4,2 
51 ,O; 71,6 3,6 
50,2; 76,9 3,9 
49,5! 71,l ! 3,5 
51,7! 73,O ! 3,8 
52,5! 72,9 ! 3,8 
53,2! 67,3 ! 3,6 
53,2! 63,3 ! 3,4 
59,9! 7599 ! 4,5 
l I 
53,2; %,I 3,l 
52,5; 70,6 3,7 
51,Of 55,4 f 2,8 
51,Of 69,7 3,5 





59,l 60,6 3,6 
55,7; 74,l 4,.1 
58,2; 55,3 3,2 
61,6; 69,4 4,3 
65,3;101,4 6,6 
! I 




58,2; 67,4 3,9 
JUIN 
f I 
Q !  C ! $  
t I 
! ! 
67,2! 101,8! 6,8 
71,0! 102,9! 7,3 
72,9! 104,1! 7,6 
74,9! 169,5! 12,7 
73,9! lOO,O! 7,4 
t 
71,O; 165,71 11,8 
70,l; 163,7; 11,5 
69,l 157,l 10,8 
68,2; 157,4; 1097 
67,21 149,3: 10,O 
60,8! 211,1! 12,8 
59,9! 166,1! 9,: 
59,1! 155,4! 9,; 
57,4! 128,0! 7,; 
71,0! 124,7! 8,€ 
72,O; 116,3i 8 , L  
77,9, 106,7, 7,: 
I I 
74,9! 152,8! 11,4 
76,8! 159,3! 12,: 
77,8! 157,7? 12?2 
81,7! 142,0! I l , (  
83,7! 139,9! I l , ?  
87,91 301,7 i 26,5 
102 316i9 2 , 3  
105 3%,0 i 76,8 
! 
1 ! 
9492; 3@,5 a s 9  
99,7; 304& 30,4 
. .  
. '  
75,5! 171,7! ' 
1 
'4 128 ! 358,2! 45, 
132 ! 392,5! 51, 
134 ! 393,9! 52, 
121 ! 390,5! 47, 
124 ! ! 







408,5; ' I  78,O 390,l 62, 
182 ! 412,8! 75,j 
175 ! 423,8! 74,2 











t ! F 
899,0!311,9 
609,7!219,5 
671 2 !247,7 




420 f 757,7;318,2 
4-26 ! ! 
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LOGONE A FORT-FOUREAU - T,WTSF’ORTS SOLIDES EN SUSPENSION (1971) 
AOUT 
! 1 
Q !  I e ! %  1 
! ! 
430 !276,8 !119,0 
437 !306,5 !133,9 
439 !266,3 !116,9 
443 !229,7 ! l O l , 8  
449 !222,6 ! 99,9 
451 i332,O il49,7 
453 ;290,0 ;131,4 
457 ;306,8 ;140,2 
$69 ;303,8 ;142,5 
477 ;308,9 ;147,3 
488 !282,5 !137,9 
513 !220,0 !112,9 
526 !318,8 !167,7 
! ! 
560 !165,6 ! 92,7 
574 j179,5 fl03,O 
%3 ;188,1 ;109,7 
588 ;174,7 ;102,7 
602 ;170,6 ;102,7 
607 ;239,5 ;145,4 
613 1134,9 i 82,7 
621 ? 95,9 ! 59,5 
627 ! 90,l ! 56,5 
635 !136,6 ! 86,7 
641 !136,2 ! 87,3 
651 :162,8 i106,O 
656 ;132,2 i 86,7 
6% 89,4 58,8 
662 86,l ‘ 57,O 
671 * 90,9 i 61,O 
671 i 91,9 61,7 
! ! 
555 J200,9 :103,4 
1 I 
Q !  C ! %  
1 1 
d / s i  g/m3 ! k d s  
! ! 
673! 98,4 ! 66,2 
675! 87,2 ! %,9 
678!140,1 ! 95,O 
682! 78,4 ! 53,5 
682! 73,2 ! 49,9 
6951 82,2 i 57,l 
690 78,5 , 54,2 
687; 78,5 i 5399 
713; 82,7 59,O 
713;100,9 71,9 
715! 64,6 ! 46,2 
720! 63,7 ! 45,9 
733! 61,l ! 44,E 
736! 62,4 ! 45,9 
738! 62,3 ! 46,C 
747; 56,l * 41,9 
753; 85,8 i 64,6 
761 ;113,9 86,7 
764; 29,6 22,6 
770; 31,2 24,O 
787! 28,2 ! 22,2 
790! 31,5 ! 24,9 
793! 29,8 ! 23,6 
776! 57,3 ! 44,5 
802! 27,4 ! 22,O 
8051 24,5 19,7 
808; 25,4 20,5 
811 27,9 22,6 
817; 27,O 22,l 









! : ?  
Q ! C  ! & s  
I 1 
! ! 
826 ! 36,7 ! 30,3 
829 ! 25,O ! 20,7 
836 ! 25,O ! 20,9 
842 ! 47,O ! 39,6 
847 ! 40,O ! 33,9 
852 i 36,O i 30,7 
855 ! I 
8% ! I 861 ! 19,9 17,l 
866 19,7 17,l 
872 ! 19,8 ! 17,3 
880 ! 18,9 ! 16,E 
889 ! 23,8 ! 21,2 
895 ! 19,9 ! 17,e 
! ! 
900 25,4 ! 22,9 
903 ! 24,3 21,9 
912 i 24,6 22,4 
! 
883.! 22,l ! 19,5 
918 ! 26,l ! 24,O 
918 ! 27,2 ! 25,O 
918 ! 32,7 ! 30,O 
915 ! 31,2 ! 28,5 
912 ! 29,7 ! 27,l 
912 ! 28,l ! 25,6 ! ! 
! 1 
903 i 33,6 i 30,3 I 
900 31,2 28, l  
897 31,5 28,2 
I ! 
! ! 
884 ! 26,O ! 35,9 
! I 
Q !  C ! %  I t 
_ _  - 
m3/s; g/m3 i kg/s 
! I 
895.:! 31,2 ! 27,9 
886 ! 27,6 ! 24,4 
880 ! 29,2 ! 25,7 
875 ! 27,5 ! 24,l 
869 ! 39,6 ! 34,4 
858 i 19,l i 16,4 
855 ’ 16,7 14,3 
852 19,8 16,9 
836 18,7 15,6 
823 30,8 i 25,3 
! ? 
799 ! 18,9 15,l 
787 ! 46,8 ! 36,8 
778 ! 47,O 36,6 
742 ! 45,2 ! 33,5 
1 ! 
731 47,9 54,7 
731 47,7 34,9 
! 1 
651 I 65,l 42,9 
619 71,l i 44,O 
590 ! 69,5 ! 41,O 
522 ! 72,l ! 37,6 
494 ! 69,6 ! 34,4 
445 ! 69,3 ! 30,8 




377 90,5 i 34,l 
320 49,4 15,8 
317 53,9 17,l 
299 i 53,9 16,l 
285 53,5 15,2 
! ! 
t ! 
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LOGONE A FORT-FOlll3.AU - TRANPORTS. SOUDES EN SUSP&SIoTu’ (1 971-72) 
DECEMBKE 
I ! 






237 ! 76,O ! 1 8 , C  
228 !116,3 ! 26,5 
220 i 77,O i 16,9 
213 ’ 78,2 ‘ 16,7 ! 204 i 58,9 12,O 
198 75,4 ! 14,9 ! 189 * 59,8 11,3 
1 ! 
184 ! 58,3 ! 10,7 
179 ! 69,3 ! 12,4 
178 ! 55,l ! 9,s 
171 ! 58,7 ! 10,O 
168 ! 67,5 ! 11,3 
1 f 
164 62,4 ’ 10,2 ! 
! 160 ; 67,2 10,7 
! ! 
! 1 
151 57,3 8,6 ! 
! ! 
144 ! 53,2 ! 7,7 
! ! 




,134 20,8 i 2,8 
132 @,5 I 6,4 
1 ! 
! I 
121 49,9 * 6,O ! ! 
! ! 
t ! 177 ‘ 63,8 11,6 
! ! 
JANVIER 
, _  
! ! 
Q !  C ! Q ,  I I 





116 ! 34,7 ! 4,O 
! ! 
112 ! 34,7 ! 3,9 
! ! 
! I 




107 28,8 i 3,l 
! ! 
104 ! 30,6 ! 3,2 
1 ! 




99,7; 29,8 i 3 , O  
97,5; 66,O 6,4 
I f 
f I 






00,91 39,4 ; 3,9 
! 1 
Q !  C ! Q ,  t I 
! 1 
80,7! 32,5 ! 2,6 
79,8! 32,6 ! 2,6 
! ! 
77,8! 52,4 ! 4,1 
! ! 
! ! 
73,9; 3 1 , O  2,3 
1 1 
I ! 
72,O; 31,9 2,3 ! 
! ! 
70,l ! 39,4 ! 2,8 
! I 
! I 
67,2! 31,7 ! 2,l 
! f 
f 
66,3; 31,4 i 2,1 
I .! 
64,4; 31,7 2,O 
f ! 
! ! 













70,5; 34,7 2,4 
Q !  C ! Q ,  
t f 
! ! 
57,4! 33,s ! 1,9 
I ! 
54,8? 36,4 ! 2,O 
t ! 
! ! 
51,Oi 33,6 i 1,7 
I ! 52,5; 33,6 1,8 ! 
51,O; 37,6 ! 1,9 
! ! 
49,5! 46,8 ! 2,3 
! ! 




45,8! 34,4 ! 1,6 
! 




43,9; 36,5 1,6 
42,6; 35,4 1,5 





@,4; 37,3 1,8 
- 2 7 -  








































36,0! 34,3! 1,: 
! f 
! ! 
36,5; 41,6: 1,: 
4092; 5735; 2,: 
I I 
1 
4 4 7 ;  54,7; 2,; 
44,0! 73,7! 3,: 
45,7! 87,0! 4,( 
44,0! 74,9! 3,: 
TOPO! 104,3! 5,; 
57,4! 136,3! 7,r 
l I 
59,2; 19995; I l p i  
5 q 3 ;  198,l; 11, 
46,9; 159,O; 7, 
44,6; 142,3; 6,: 
41,2; 94,6; 3,' 
42,3! 101,3! 4,: 
42,3! 87,2 ! 3,' 
39,6! 67,2 ! 2,' 
38,l ! 64,5 ! 2,! 
34,l i 54,2 I,( 
32,2; 52,6 i 1,' 
35,6! 59,4 .! 2,' 
! 
3194; 40,8 1,: 










MAI J U I N  
? 
&/si g/m3 ; k d s  
! ! 
31,4? 5 4 5  ? 1,7 
36,0! 65,2 ! 2,3 
33,6! 58,5 ! 2,O 
32,2! 48,6 ! 1,6 
31,4! 43,4 ! I,& 
30,s; 56,9 ' 1,8 
30,9; 77,O ! 2,4 
31,8; 89,3 ! 2,8 
31,4; 58,6 1,8 
30,l; 57,5 ! 1,7 
32,2! 55,8 ! 1,8 
39,1! 43,5 ! 1,7 
41,2! 85,6 ! 3,5 
P0,2!173,8 ! 7,0 
39,6!164,6 ! 6,5 
37,5;115,9 i 4,3 
45,l i133,6 ! 6,O 





3 7 4  9 9 8  3,7 ! '108,5 
52,0,?224,7 ! 11,7 
61,9!377,5 ! 23,4 
59!2?340,5 ! 20,j 
52,0!369,4 ! 19,2 
48,0:317,4 15,2 
44,0;211,1 3,3 
40,7 ;190,9 * 7,8 
39,6 ;149,0 ! 5,9 
35,6 ;139,3 5,O 
1 




40,3 il 51 ,O 7,0 ! 
I 1 
! ! 
Q !  C ! %  * * 
! ! 
37,0! 128,7! 4,8 
38,l ! 121,8! 4,6 
@,O! 139,2! 6 , l  
43,4! 171,6? 7,4 
39,6! 126,6! 5,O 
36,5; 98,O; 3,6 
I 
37,5: 90,6: 3,4 
53,4; 193,6; 10,3 
4537; 137,6; 633 
62,8; 281,8; 17,7 
65,9! 266,2! 17,5 
61,9! 310,8! 19,2 
55*63 233,6! 13,O 
5 I t 3 ?  231,0! 11,8 
55,6! 224,5! 12,5 
65,9 280,l 18,5 
72,7; 316,3; 23,o 
84,3; 334,3; 28,2 
119 ' 415,9; 49,T 
113 ! 515,3! 58,2 
402 ! 317,4! 32,4 
104 1 521,5! 54,2 
113 i 456,9 51,6 
108 ! 3 6 * 1  ! 34t1 
89,9: 2u@,9 i 
80,3 21?,8 17,1 
t I 
6199; 21495; 1393 
! 
86,9 i 2l3,7 
113 %5+9 30,2 
156 ; 3f3f343 ; 60,s 
! ' !  





Q !  C ! $  
! ! *A 
n3/s; g/m3 kg/s 
___-I r_u 
! ! 
172! 473,l ! 81,4 
172! 396,6! 68,2 
149! 282,9! /@,I 
138! 250,6! 34,6 
S23! 212,4! 26,l 
140 i 252,7: 35,4 
151 35393I 5393 
179; 302y7, 54,2 
235; 410,2; 96,4 
295 @4,8 ;143,0 
351 424,5!149,0 
527 !! 821,9 !433, I 
601 ! 588,0!353,4 
572! 484,1!276,9 
518 i 490,5 i254, I 
! ! 
996 835,5 ;832,2 
1098 590,2;648,0 
1037? 434,2!450,3 
901 ! a 2 , l  !263,2 
838 t 328,8 !275,5 
743 ! 273,s !203,4 
624 f 21$;3 !133,1 
81 1 i 372,2 :SOI ,8 
758 i 325,9 ;247,0 
653; 254,4;166,1 
586 205,l ;120,2 
901 403,9 ;363,9 
977 441,3 i431 I 
534 i 394, O t22i3, 3 




LOGONE A MOUNDOU - TMSPORTS SOLIDES EN SUSPENSION (1 971 ) 














i 4  
15 
16 


















Q !  C ! %  t r 
! ! 
996 !351 ,O !349,6 
877 !276,8 !242,7 
866 !273,6 !236,9 
844 !258,1 !217,8 
779 !246,9 !192,3 
727 i203,O j147,6 
779 ;260,3 ;202,8 
811 ;327,4 ;265,5 
924 ;393,2 ;363,3 
936 ;298,2 ;279,1 
889 !245,4 !218,2 
918 M58,4 !237,2 
983 !262,1 !257,6 
1 O80 ?307, I !331,7 
I098 !231,5 !254,2 
996 :215,9 1215,O 
906 ;164,4 ;148,9 
816 ;143,0 ;116,7 
795 ;141,3 ;112,3 
872 ;241,6 ;210,7 
827 !152,1 ?125,8 
822 !146,5 !120,4 
971 !280,4 !272,3 
924 !265,2 !245,0 
953 !239,8 !228,5 
855 :169,8 ;145,2 
795 ;282,7 ;224,7 
971 ;335,6 ;325,9 









Q !  C ! %  
I I 
l 
d / s j  g/m3 ! kg/s 
1 ! 





1285 i232,I :298,2 
1425;292,0 ;416,1 
i565;411,% ;643,8 
1 672 i 237,7 f397,4 
1760;194,0 i341 ,B 
1704 !I 63,l ?277,9 
1516!16~1,5 !261,0 
1 544 ! I 72,9 !267, O 
1502!158,0 !237,3 
1 432 ! 170,7 !244 , 4 
1446 1190,6 :275,6 
1 446 1 69,3 ;244,8 
1439 ;I 71,8 ;247,2 
1320;141,2 ;186,4 
1306 ;147,4 ;192,5 
1180!141 ,O !166,4 
1236!224,9 j278,O 
12431213,5 t265,4 
1208 j 147,9 ! 178,7 
1092 I I 1 5,l ! 1 25,7 
901 ;I 13,O ;101,8' 
849 ;121,3 ;103,3 
833 ;123,5 ;102,9 
795;122,0 97,O 
965,106,4 I !102,7 
! ! 
! I 
1279 i189,2 i248,4 
! ! - 
OCTOBRE 
! ! 
722 ! 96,6 ! 69,7 
668 ! 96,8 ! 64,7 
658 ! 86,O ! 56,6 
6.58 !116,1 ! 76,4 
648 !119,5 ! 77,4 
624 i 98,6 i 61,5 
554 86,2 47,7 
505 ;102,2 51,6 
496 91,8 i 45,5 
639 ;149,9 95,a 
648 ?209,3 !135,6 
644 !153,5 ! 98,8 
644 !163,5 !105,3 
619 !160,2 ! 99,2 
614 !154,5 ! 94,9 
I ! 
549 ;121,6 66,8 ! 
484 ;113,0 54,7 ! 
466 ;108,5 50,6 
475 ;120,5 i 57,2 
501 ;155,3 77,8 
634 !359,5 !227,9 
536 !226,6 !135,0 
505 !170,8 ! 86,2 
446 !109,6 ! 48,9 
414 ! 86,8 ! 35,9 
I ! 351 81,l 28,5 
320 89,8 i 28,7 
295 79,l ' 23,3 
274 72,7 i 19,9 
254 73,3 18,6 
239 73,O 17,4 
! f 
520 :126,7 ! 69,6 ! 
! 
! ! 
Q !  C ! Q ,  
1 I 
! ! 
220 ! 68,6 ! 15,l 
209 ! 61,2 ! 12,8 
198 ! 67,2 ! 13,s 
187 ! 64,4 ! 12,O 
179 ! 61,5 ! 11,O 
! ! 172 ? 59,l I 10,2 
165 , 56,9 9,4 
160 57,2 ' 9,1 
153 56,5 i 8,6 
149 f 54,6 i 8,l 
144 ! 51,2 ? 7,4 
140 ! 49,9 ! 7,O 
136 ! 43,3 ! 5,9 
131 ? 43,2 ! 5,7 
127 ! 44,2 ! 5,G 
125 44,7 i 5,6 




! 113 39,O 4,4 
! ! 
108 ! 36,8 ! 4,O 
! ! 
104 ! 36,6 ! 3,8 
! ! 
97,7: 35,7 ! 3,5 
93,O; * 40,l ! 3,7 
! 




44,21 49,8 ! 7,5 
t I 
- 29 - 



































88,3 ! ! 
85,6 ! 29,l ! 2,5 
85,6 ! ! 
84,3 ! 29,O ! 2,4 
82,9 ! ! 
f ! 81,6 31,O 2,5 ! 
81,6 1 
' 




80,3 * 28,6 2,3 
78,9 ! ! 
76,2 ! ! 
74,9 ! f 
72,7 ! ! 
! 
77,6 ! 28,8 ! 2,2 
68,2 ! ! 
70,4 ! f 





64,s ! ! 
63,7 ! ! 
63,7 ? ! 
62,8 ! ! 





! ' !  










Q !  C ! Q ,  
! ! 
ms/s; d m 3  i k d s  
I ! 
56,5! 18,8 ! 1,06 




55,6 ? ! ! 
5497; ! 
5 4 7  ; I 
52,7! ! 
52,7! . .  
52,O ! f 
52,O ! ? 
1 
51,3! 14,6 ! 0,75 
1 ! 
' !  
5193; ! 
51 $3 I 
54 9 3  f I 
50,7; ! 50,O; 
W,O! ! 







Q !  C ! Q ,  
f f 
m 3 h i  dln3 i kg/s 
1 ! 
@,O! 10,5 ! 





































Q !  C ! %  -- ! ! 
! ! 
























42,2 ! 1 
40,7 ! ! 



















































Q !  C ? Q ,  
! ! 
t 















































! 9,3 ! 
! 21,4 ! 
! 10,7 ! 
! 15,O ! 
t t 
t t 
! 11,o ! 
! 
14 , 10,8 i 0,2 
13 15,8 i 0,2 
13 18,2 , 0,2 
t I 
! ! 




Q !  C ! $  
! ! 
I 
n3/s ? g/k3 i kg/s ! 
! ! 
14 ! 14,6 ! 0,2 
18 ! 21,6 ! 0,4 
22 ! 19,4 ! 0,4 
25 ! 20,8 ! 0,5 
23 ! 19,O ! 0,4 
r 
18 ! 23,9 ! 0,4 
17 ! 15,2 ! 0,3 
15 ! 17,O ! 0,3 
15 ! 14,4 ! 0,2 
14 ! 11,9 ! 0,2 
I ! 
14 16,9 , 0 2  
13 12,3 ' 092 ! ! 
34 28,4 ?,O ! ! 
29 ! 28,7 ! 0,8 
25 ! 31,9 ! 0,8 
22 ! 28,l ! 0,6 
20 ! 19,6 ! 0,4 
33 ! 20,5 ! O,? 
22 ! 36,2 * 0,8 
19 i 42,4 0,8 
17 51,8 0,9 
17 48,6 i 0,8 
16 54,7 0,9 
15 47,O ! 0,7 ! ! 
1 -  ! 







- 30 - 
i 
! ! 
15 ! 48,3 ! 0,7 
14 ! 44,3 ! 0,6 
13 ! 52,3 ! 0,7 
12 ! 52,1 ! 0,6 
11 ! 49,8 ! 0,5 
I I 
! 11 ! 
! ! Il 
10 ! ! 
IO ! t 
10 ! ! 
I1  ! t 
16 ! 13,O ! 0,2 
19 i 30,O i 0,6 
24 * ! 29,O i 0,7 
25 51,l ! 1,3 
37 65,7 ! 2,4 
38 63,l ! 2,4 
32 ! 52,5 ! 1,7 
26 ! 17,9 ! 0,5 
23 ! 40,O ! 0,9 
31 ! 35,O ! 1,l 
44 ! 91,8 ! 4,O 
52 !126,5 i 6,6 
43 !126,6 * 5,4 
40 1116,8 ! 4,7 






22 :(59,8): ( lye)  
I t 









































Q !  C ! %  I ? 
! I 
32 ! 1 
35 ! ! 
41 ! ! 
43 ! ! 
4 8 !  ! 
! 71 * ! 
g6 ? ! 
'49 ! ! 
122 ! I 
96 ! ! 
141 ! ! 
132 ! I 
! ! 113 
108 ! 271,41 29,3 
186 ! 380,2; 70,7 
170 ! 276,8; 47,l 
198 ! 334,O; 66,l 
217 ! 352,8! 76,6 
161 I 238,8! 38,4 
121 ! 200,0! 24,2 
104 ? 182,8! 19,O 
104 ! 171,2! 17,8 
148 181,81 26,9 
1% 1 283,7; M,8 
125 I 207,9; 26,O 
114 i 258,l 28,4 
205 246,l 50,5 ! 











Q !  C !  Qs 
m3/s ! g/m3 ? kg/s ! ? 
! ? 
275 ! 205,8! 56,6 
230 ! 179,6! 41,3 
186 ! l3O,O! 24,2 
170 97,9! 16,6 
140 129,3! 18,l 
266 I 120,11 31,9 
184 * ! 180,7i 33,2 
252 ! 261,8! 66,O 
246 170,91 42,O 
247 i 426,6; 31,3 
202 ! 117,3! 23,7 
271 ! 153,5! 41,6 
317 ! 195,5! 62,O 
317 ! 141,6! 44,9 
315 126,3! 39,8 
! I 
249 , 116,8; 29,l 
! 
230 100,5; 23,l 
208 86,5; 18,O 
232 ' ! 108,51 25,2 
296 ! 146,OI 43,2 
312 ! 202,3! 62,7 
285 ! 102,7! 29,3 
338 ! 125,8! 42,5 
394 ! ! 




382 i I 
556 ! ! 
564 ! ! 
! 492 i 
I ! 




Q !  C !  Q3 
8 * 
! ! 
195 ! ? 
190 ! 96,9 18,4 
249 i 57,l 14,2 
227 ! 52,O 11,8 
223 ! 70,7 ! 15,8 
173 f 59,9 f 10,4 
158 ! 5238 ! 893 
1.48 ! 6193 9?1 
233 ,110,9 2699 
181 ! 9797 ! 17p7 
297 !141,5 42,O 
266 !101,3 ! 27,l 
230 88,7 ! 20,4 
184 ! 73$2 ! 13,5 
I70 ! 69,9 ! 11,9 
149 i 54,4 , 8,l 
149 ! 57,3 i 8,5 
148 I 60,5 8,O 
210 ;106,3 22,3 
238 ! 85,l ! 20,3 
214 ! 81,3 ! 17,4 
165 ! 65,4 ! 10,8 
143 ! 66,9 ! 9,6 
131 ! 25,7 ! 3,4 
127 10,7 ! 1,4 
120 88,9 , 10,7 
123 i 29,5 3,6 
122 , 39,4 ' 4,8 
3,9 117 33,5 
I 




104 31,4 ! 3,s 
! I 
! ? 
178 ! 65,2 ! 13,O 
I 
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Q ! C  ! %  
I ? 
! I 
14 ! 320 ! 4,5 
13 ! 220 ! 2,9 
16 ! 190 ! 3,O 
24 ! 230 ! 5,5 
640 15,4 ! 24 ! 660 15,8 
! 24 ! 650 25,7 ! 41 
B !  ! 
56 ! ! 
34 ! ! 
27 ! ! 
25 ! ! 
14 ! 190 ! 297 
I 1 
29 ; 380 ; 11,o 
26 i 1 
! ! 24 
-17 ! I 180 i 3,l 
34 350 11,9 
' 270 * 6,5 
18 ! 190 ! 3,4 
24 ! ! 
18 ! 265 ! 4,s 
14 ! 205 ! 2,9 
13 ! 450 ! 5,9 
12 ! 325 ! 3,9 
12 ! 395 ! 4,7 
11 * 550 6,l 
380 4,2 11 r 
11 235 2,6 
18 220 4,O 
1 1 
! 




























! 25 73 




























































J U I N  
! ! 
20 ! I 
15 ! I 
! ! 
! ! 
29 ! I 
! ! 
80 * * 
46 ! ? 
53 ! 
34 ! 167 ! 597 
27 ! 172 ! 4,6 
52 ! 1720 ! 89,4 
61 ? 1300 ! 79,3 
55 ! 840 ! 46,2 
! I 
74 ! t 
53 ! I 
! ! 1 O0 
! 102 
1 74 - ! 
s s !  ! 
97 ! 655 ! 63,5 
86 ! 250 ! 21,5 
56 ! 350 ! 19,6 
56 ! !XI0 ! 28,O 
50 ! 320 ! 16,O 
! 615 46,7 ! ! 76 
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Q !  C ! $  
I 1 
I 
m3/a ? g/m3 i @/s 
! . ?  
74 I ! 
68 ! ! 
59 ! ! 
91 ? 420 ! 38,2 
94 ! 905 ! 85,l 
106 i 400 42,4 
91 * 535 ; 4897 
94 i 1100 ;103,4 
e 450 33,3 ! 74 130 ? 1110 ;144,3 
183 ! 890 !162,9 
227 ! 700 !158,9 
227 ! 660 !149,8 
232 ! 710 !164,7 
291 i 940 :273,5 
546 1221 ;6665'7 




325 ! 435 !141,4 
382 ! 540 !206,3 
227 ! 485 ! l l O , l  
291 ! 450 !131,0 
249 ! 800 !199,0 
196 * 44.5 :87,2 
I85  ! 355 65,? 
620 ;499,1 
525 ;224,7 428 
504 ! 465 j234,4 
355 I 410 ,145,6 
! ! 
2% 661 i183,4 
211 a70 !183,6 
! 








Q !  C ! $  
1 1 
! ! 
297 ! 385 !114,3 
318 ! 445 !141,5 
234 ! 625 !146,3 
! 515 ! 
! 
198 , 320 i 63,4 
204 300 61,2 
237 405 96,O 
224 ' 480 ;107,5 
243 ! 570 ;l39,0 
240 ! 480 !115,2 
193 ! 515 99,4 
204 ! 480 ! 98,2 
187 ! 390 73,3 
147 ! ! 
! ! 
! I30 
171 ! 500 ! a5,5 
! 
124 , f 
127 t 
136 i ? 
! ! 145 
169 ! ! 
257 ! ? 
232 ! ! 
196 ! 1 
227 ! ! 
! 1% 
179 ! 290 i 52,l 
494 ! 400 ;197,6 
343 i 390 ;133,8 
355 '1 20,7 





237 ! 1 
209 ! 430 ! 89,9 
315 ! 235 ! 7410 
! 460 ! 
1058 i 460 i @6,7 
347 ! 800 ! 277,b 
652 i 425 27791 593 , 320 18998 
445 I 265 118,O 
390 340 132,6 
428 ! 290 ! 124,l 
329 ! 265 ! 87*2 
3 2  ! 265 ! 96,O 
278 ! 280 ! 77,8 
332 ! t 
! 
! 366 ! ! 
! 272 t 
! 
252 I ! 
232 ! I 
! ! 
556 ! ! 
410 ! I 
252 ! ! 
234 ! ! 
189 ! ! 
173 i * 
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